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中高齢者に対する健康教育の心理的効果
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に関する 4下位尺度26項目(抑うつ気分尺度 8項目，不安尺度 8項目，
不機嫌尺度 5項目，怒り尺度 5項目)と，認知・行動的反応に関する 9
下位尺度27項目(自信喪失尺度 3項目，不信尺度 3項目，絶望尺度 3項目，
心配尺度 3項目，思考力低下尺度 3項目，非現実的願望尺度 3項目，無気
力尺度 3項目，ひきこもり尺度 3項目，焦燥尺度 3項目)である。
3 ) 日本版HLC(Health Locus of Control：主観的健康統制感)尺度：病気や
健康の原因に関する信念を測定する尺度であり，病気や健康の原因
を I (自分自身)，F (家族：家族や身の回りの人たち)，Pr(専門職：医師
などの専門職)，C(偶然)，S(超自然：神仏やたたりなどの超自然現象)に






























持期 6名，行動期 1名，準備期 3名，熟考期 7名，前熟考期 3名であった。
熟年健康大学参加者の終了時の運動変化ステージは，維持期 7名，行動期
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